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r,!irrs drtr i.nska wirit' le en!' lrada [ei\akin org.n.a\i 
'n.ng,lami
=n'brh.n da.i sa(rtr ke NaNru Nltnrie]nen n$ha [ecil nrcniLiki k.!akiian
n|)ar rongdrii rtr aoeo )a !.d. di nasa depai. Tidrk ad. slru konsep
!r ! bi\x n,enIDii b.h\a prodtr[ ]xns JiiMl rsahx k.cil rrng {llke o a
Rk'nnmr Nsi lakr rrjral. lvlengilxrni lerusr[rn selaDra Dro*s tirf
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Hnsi lclzrr,, rl.i(nr l{oelisietr CR (a,r.rl ltdrio) datr SE (.sturr/nrl
rin,) unrrl nrornb sebi,o!im.m diislaskatr drhm ar3lisis r ebur {Lirhs
'n.funiulikrn bah\r rnoriv.si berccngruh rrLadap k ncrja. H.s I rnaltsir
SL ttunli.etl R!!tt:!a lftiqht n,enuilukkai ko.tkicn regresidengar rtlai
Dosiril: D.ngtu JemiIian drpar dGinptrlkatr h]Llva morivasi 6erpengmh
siliiJilt3D nosiriirerhxdaD I n{ja.
re'nLi ini irendtrktrnBrcDUaf lvlinrzb.ng(r9q) morivasi ik m"nbrd
sescoing be[efi !cms !ntuk nclakukan peDt]einrkan ide brro arau gagrsri
ban, k.nrudatr di i'nplemenla5ikm ncnjadi ueha haru datr produk batr
nr.lilul rklnirxs sc[clompok onie. Morirasi m.nrp.kan i.ma'g dln
ritriin nrer.i[uliai kc rkamlanun bebstris dan nrerqh]sitk!
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sen.nrarr petrdapd Robbinr drn C.!lrcr (2005). bilx ior.ng rnanaser
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lenrLatr in slir r pefe iri.n rung dilakukln oeh Sirotffg (2007).
,ncdri'npLl[3n hhu! pengan'[ h1d kelo]a peldlhan rskni\ pehrihatr
p.rncrinlrh, perNdnhn. p.ms ar. p.nllkrh tndunrt pcrdogiilrn
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herk.nbrie psda N:lm kecil !an-q diletor p(rumptran d] Kok N1.l.ng
menmjtrkk$ L!0dn rrng toidrs ldan pe.lr dipedrhrnkatrdxn diring[a1kaf
otrtrt fienciprakxr or.utrisas r-r s {har dr0 {limnris g
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ik.loh petn|IJtr di K.o Lttrt0n! ndar brit
ihil, r.rlu rninlkahn (dnr{nrpmi dataDr
.5::Irsro hflpctrSmtrlr tisniitru rr.l[J3D knrcrj. lie ratklirD:
r.riqai. pcnj'akf. plnynrFran d.n turiGs lad. rnrnrj.r q[dkerit
r:1! Jil.lt i p.ro'nl, r dt Kora Ntahtr! !rJrh biit.r,xrt n{sth !r u
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t.n:arri dai Denp.'liLnbog[an rr.g. pesairg d.]!r, Drtrl tirlkrn
nn.b&drrr utrtrtrsi. s..m eIn.n dar .iikrit. \.t1nxi.rn$ *:,ti r(i
ilL4r\rlin se ah bcns?hr trtrnrt nkf\es'.it rcl.rn pr$r. nireral)lr
hJ(n. p.ktrnrai nmlegtdin pengonbiigxn tehii!kan l) K3 \nrriii s..rrx
.P.rnlioul ncmr.:r rgsirg jr\rbktrn pckrrrJD padx i r .rrsj lrrg
nrxbc i! , konr o , Otllr kxrtri irtr drtrm mororteji kijrr : r
,ri0xir ncn triha k!.lLdiFrl hernanridkxi t!lomnnt [. jr.],rtr! .r!p:L.n
\uib.ruiiir i' .r(si:NJ !ar!nrerrijtrkIinleiecr\ir,n.3no\i!iildaD
rxv ridx[ Duis Jilan kincdr .t) Scb:gai pi,nrinlD sct.rxln]il
D.rpen,diki0lrra\ai drltrn ttkeinriif tr hk nrctir(jar 
^tur hL;rj\t
r.!'in.q9i n.rfi i\dnrn direDfd b!k.r r. KmrNxn drbcr til t*ra[a
n,r,grnbrtrlhn kfui rgxr dipr{ b.rtnrhtrrlrn dcrgaD drnia La.rr rx
iEMn balu! r! b.ltrrliL$rsrrhi$ nunnrirog lcb.lrn\ilor 
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s {c i'r!Ld(r r purrctrLrlrr ltrilna5 trn! berhubtrilrr deig inrtr
h*u d.n l,r\i otridtrt Perr lu::a Denpnhalil,b pcr-!.i nirtr
!;Fn:n hrh brlttr dcn( rnlrk .rtr,licli hrh3D ba[u tarlr banJ-rk
sr haru. nrun. pridM, rnLluk rxng dlhasilkrn sec. a iaPl !.Lingsa
s.iru dibrtLhkrn ling-qa citonblpad. tirpdula 6l Nl.finekarhn
EEnpurD trtrok nenpeddiikrn pllflrle l.rx dengrn m.irbcril,or
6lilllrusus isrr polrn$af lam lidrk pindah d.tr nreDcariPelurn-q unhrk
A.qi p.mer nrrh bila nen mrDi,rlkdk.n keiDmpum nsn:je,n.n Nhi k.c I
rrg dlke a p.r.mpuor i l(orx N1i a'S d hrxpkai c b.nr0 rfrrl
ftniolldkrn l.h.trptrxr produksi. peira$tun dri l.uar8r . scfla
ridinpn-!an {.ar. bcrkcl.Di,htr Dip.,ltrkri idanlr slien perbin(.n
nrnaje'nen Lahi [e. L )xn! bcnirngs i]cibatrru kenrmDun k.rxigatr
Jrrn Dr.frbe,ikl, dafi psigBn,hnns r s.hnrggr n ,iicnci tr{,lm [.ci]
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dan \..rna brE p!ncliri sclr i,titi r.i! b.rm nrr unrult meLakuIan
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